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     نإ لاقملا اذه ديشرتل ةحلملا ةرورضلا هتلمأامو ،كلهتسملا كولس ةلواحم لاإ وه  ضعب ىلع ءوضلا طيلستل
  كلاهتسلاا ةيلمع نم ةقيقحلا ةعفنملا قيقحت نم ريخلأا اذه نكمتي ىتح كلهتسملا ةيعوتل ةيلمعلا قرطلا
 ةيبلت نلأ كلذ و ،للاغتسلاا ءوس نم هلاومأ ةيامحو ،هتمأ دراومو هعمتجمو هلقعو هتئيبو هتحص ىلع ظافحلاب
ده ربتعت ةيقيقح ريغ تاجاح.ديشر ريغ اكولس و لاملل ار 
    دممعب قدممشرو كلهتمسملا فممعو نيمب لممعافتلا تاممقلاع لولأا فما اممنلوانت ، نييمسيئر نيمممسق ىمملإ قذمه اممنتقرو انممسق
 فعولا هجوأ ةساردو   ضرعل فناثلا مسقلا انصصخ و ،نيتلصفنم نيترقا فا دشرلا و فعولا فحلطصمل انحرش
 ةيممساسأ هممجوأ ةعممست نممع اممنملكتا ،كلهتممسملا دممشرل ةممققحملا(   ييسملا اييعو  و ييح  ايييعو يعيييليللا ايي ايجاحل كل
 ي اييلنلإا يماييج نملا اييلع عحييعوملا ماييناي لا  اعوييلا يل   ييس ا ليلاييس   ايييعو ياويوييس لا اعوييلا ايييعو
 يايي ا جاوو اييقووح وييلا ياحيي لا اح   يييس ا اييع  ايييل را  ييم لييماي لا ليلاييس   اعويييلا  يالا يي لا اعوييلا
)رايسلأا
 ماملحلاعيحا لملا :كلهتسملا كولس ؛ديشرت ؛فكلاهتسلاا فعولا 
Abstract: 
This article was dictated by the urge to monitor the consumer’s behaviour. It is only an 
attempt to shed light on some practical ways to raise the consumer’s consciousness so the 
latter would be able to accomplish the real benefit, resulting from the process of 
consumption, by preserving his health, environment, brain, society, and national resources, 
in addition to protecting the consumer’s money from abuse. This is because fulfilling an 
unrealistic need is deemed a waste of money and an unwise behaviour.  
We have divided this research paper to two main parts. In that, we have began by the 
interactional relation between the consumer’s consciousness and his value judgment, after 
our explanation to the two terms: consciousness and value judgment in two separate 
paragraphs. Next, we have dedicated the second part to show and study the sides of 
consciousness accomplishing consumer’s value judgment. Thus, we have spoken about nine 
essential sides ( The consumer’s awareness of his real needs, his awareness of his spending 
limits, awareness of content displayed on the products, commercial awareness, his awareness 
of the exploitation means, his awareness of his rights and obligations,  medical consumptive 
awareness, nutritive awareness, and awareness of how to deal with the rise of prices)  
Every side, of the early mentioned, will be explored in one paragraph among the paragraphs 
of the second part.   
Keywords: Consumer awareness; Rationalization; Consumer’s behavior 
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  م ي  
التسممممويق نشمممماط إنسممممانف همممماد  يتغيممممر بتغيممممر كممممل  ممممن الأنشممممطة الاقتصممممادية وسمممملوك الأاممممراد 
مفاهيم، من المفهوم الإنتاجف الذي كان يهمتم ب يمادة الإنتما   والجماعات، ولهذا نجد أنه مر بعدة
 1919لتلبيممة احتياجممات الأاممراد إلممى المفهمموم البيعممف الممذي ظهممر اممف اتممرة الكسمماد العممالمف سممنة 
حيث ظهرت أهمية الوظيفة البيعية لتصري  المخيون من السلع، وظهرت معها أهميمة الإعملان 
المفهوم التسويقف المذي يعت مد علمى السمفة اإنتما   ما يمكمن لحث المستهلك على الشراء، تلا ذلك 
إنتما  السملع والأصمنا  التمف تشمبع همذق  تسويقها بمعنى البدء بالتعر  على رغبات المستهلك ثمم
، ابدأ على المستويين العملف والنظري استخدام مختلم  العلموم لدراسمة سملوك المسمتهلك  الرغبات
جانممم معراممة العوا ممل ال مم ثرة علممى قراراتممه الشممرائية، وع ممد وذلممك لمعراممة حاجياتممه ورغباتممه إلممى 
البماحثون إلممى دراسممة كمل عا مل  ممن العوا مل علمى حممدق  ممن أجممل إيجماد الأسمماليم المناسممبة لممداع 
المسممتهلك إلممى الشممراء، وقممد نجممل المسمموقون اممف ذلممك حيممث أصممبل المسممتهلك يسممتجيم لجميمممع 
ما ينفعمه و ما يضمرق امف دن واحمد، ويقتنمف ال م ثرات بموعف أو بمدون وعمف، وأصمبل بمذلك يشمتري 
 منتجات أحيانا  تضر صحته أو بيئته أو مجتمعه أو اقتصاد دولته أو ماله.
وتعمق هذا المفهوم بحيث أصبل يعر  بالمفهوم الحديث للتسويق الذي ي كد على أهمية التوجه 
الهادامممة لتحقيمممق  بالمسمممتهلك، وجعلمممه الهمممد  الأول والأخيمممر للمنظ مممات سمممواء الهادامممة للمممربل أو
المصلحة العامة كالمستشفيات ومنظمات المحااظة على البيئة وحتى المنظمات السياسية لكسم 
 الانتخابات.
وواقا لهذا المفهوم تكمون عناصمر تسمويق السملعة والخد مة همف السمعر ال منخفض والجمودة العاليمة 
قمرارات الشمراء وبالتمالف سملوك والخدمات التسويقية المميية اللاحقة، وتكون همذق العناصمر أساسما ل
المسممتهلك، وتوصمم  القممرارات بالرشمميدة إذا  مما حققممت المنفعممة للمسممتهلك النهممائف والإيممراد الحممدي 
 للمستهلك الصناعف.
عرات السنوات الأخيرة اهتماما غير مسبوق بالمستهلك، وأصبل الفوي بالعميل : إشحاليع ال حث
والمحااظة على ولائه هو الهد  الذي تبنى على أساسه الإستراتيجيات التسويقية، اتعددت 
أساليم البحوث التسويقية لمعراة المستهلك وحاجاته ورغباته والسعف لتلبيتها بأسرع ما يكون 
ا اقد انتصر المستهلك وأصبل  كمعبود ينحنف أمامه المسوقون وبأاضل شكل ممكن، 
والسياسيون على حد سواء، اهو حاضر اف كل مكان يملف ما يجم أن ينتج ويقود إلى الابتكار 
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، ويقود السياسات الحديثة لحماية البيئة خدمات جديدة اف قطاعات الاقتصاد المتقدمويخلق 
1وحماية مستقبل هذا الكوكم.ا
وبالمقابل ظهرت عبر العالم جمعيات وهيئات سياسية واجتماعية واقتصادية هداها حماية        
ضمعي ، ومخلمموق : ا -حسمبها –المسمتهلك والحفماظ علمى حقوقمه وصمحته وبيئتممه و مواردق، لأنمه 
طيمع، يسمهل التلاعمم بمه، وتمابع سملبف وأح مق غمارق امف الموهم،  مدمن علمى مسمتويات المعيشمة 
همممو رهينمممة امممف مباريمممات أجريمممت امممف قاعمممة  لك بعيمممد علمممى أن يكمممون معبمممودا،المتيايمممدة، االمسمممته
نيوع للاستهلاك نيوع لابتلاع العالم بأسرق، والإنسان الاسمتهلاكف اال،  ا 2اجتماعات غير مرئيةا
. ويعود سبم هذا ال مأيق الاسمتهلاكف  3رضيع لا يك  عن الصياح اف طلم يجاجة الرضاعةا
د عنمد الأامراد كمسمتهلكين، وترجمع مسم ولية الأامراد إلمى تخلم  العمادات إلى ا ااتقاد السلوك الرشمي
الغذائية السائدة لدى جمهور المستهلكين، وذلمك نتيجمة ااتقماد الموعف الغمذائف لمدى الغالبيمة  منهم، 
مما يترتم عليه  يادة الاستهلاك وشيوع أنماط استهلاكية تتعارض والسلوك الاستهلاكف الرشيد، 
اهدق  ممن إسممرا  اممف اسممتهلاك الغممذاء اممف المناسممبات لكسممم الأصممدقاء ونيممل ودليممل ذلممك  مما نشمم
 .4رضاهم أو التأثير عليهم أو لإظهار الثراء والمركي الاجتماعف ا
 بناء على ما سبق يمكننا صياغة الإشكالية الرئيسية لبحثنا هذا على النحو التالف:
التبجيمل و إعطائمه الأهميمة القصموى، ما الذي ي دي إلى النحو بالمستهلك إلمى مرتبمة التقمدي  و 
 أو على العك  من ذلك اعتبارق اريسة هينة بين مخالم المنتجين و المسوقين ؟
 أما عن الإشكاليات الفرعية ايمكن حصرها ايما يلف:
مالمقصممممود بممممالوعف الاسممممتهلاكف و برشممممد المسممممتهلك ؟ و  مممما هممممف علاقممممات التفاعممممل  -1
 بينهما؟
 لرشد المستهلك ؟ما هف أوجه الوعف المحققة  -2
 ارضيات البحث: و تتمثل اف ارضيتين أساسيتين: 
 تحقيق رشادة المستهلك لا يمكن أن تتم اف غيام الوعف الاستهلاكف ؛ -9
 الوعف الاستهلاكف المحقق لرشد المستهلك متعدد الأوجه و السياقات و المظاهر. -9
 منهجية البحث: اعتمدنا اف بحثنا هذا على منهجين أساسيين:
ج التحليلف : لدراسة علاقات التفاعل و بيان الروابط المنطقية بين متغيرات المنه -9
 مشكلة لرشادة المستهلك و أخرى مشكلة للوعف الاستهلاكف .
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المنهج الوصفف : لعرض بعض أوجه الموعف المحققمة لرشمد المسمتهلك و التمدليل  -9
ض على ذلمك  من واقمع الاسمتهلاك امف بعمض المدول، و قمد ت مت الاحالمة المى بعم
الدراسات التمف اجريمت علمى متغيرتمف البحمث امف كمل  من الجيائمر و السمعودية و 
 بريطانيا 
 هيحل ال حث و أه افا:
لتسليط الضوء  سلوك المستهلك، وما هو إلا محاولةتمليه الضرورة الملحة لترشيد هذا المقال إن 
المنفعمة الحقيقمة  على بعض الطرق العملية لتوعية المستهلك حتى يتمكن هذا الأخيمر  من تحقيمق
من عملية الاستهلاك  بالحفاظ على صحته وبيئته وعقلمه ومجتمعمه و موارد أمتمه، وحمايمة أموالمه 
ممن سمموء الاسممتغلال، و ذلممك لأن تلبيممة حاجممات غيممر حقيقيممة يعتبممر هممدرا لل ممال و سمملوكا غيممر 
 رشيد.
التفاعمل بمين وعمف  قسمنا ورقتنما همذق إلمى قسممين رئيسميين ، سمنتناول امف الأول علاقمات        
المسممتهلك ورشممدق بعممد شممرحنا لمصممطلحف المموعف و الرشممد اممف اقمممرتين منفصمملتين، و خصصممنا 
القسممم الثممانف لعممرض و دراسممة أوجممه المموعف المحققممة لرشممد المسممتهلك، اتكلمنمما عممن تسممعة أوجممه 
 أساسية، شكل كل وجه اقرة من اقرات القسم الثانف .
 أو : م  زم ا وعا المس  لك ورش ه  
المممموعف : المممموعف الاسممممتهلاكف يعنممممف إحاطممممة المسممممتهلك بالمعلو ممممات والإرشممممادات  - 9 
المتعلقممة بمختلمم  أوجممه الاسممتهلاك ، وبعبممارة أخممرى  هممو عبممارة عممن عمليممة ترج ممة للمعلو ممات 
  لاقتصادية والاجتماعية والبيئية من أجل تحويلها إلى أنماط سلوكية صحيحةاوالحقائق الصحية و 
د والمجتمع، وذلك باستخدام مختل  الأساليم التف تمكن  من ذلمك لتمتم المعرامة على مستوى الفر 
على أكمل وجه، وا المستهلك الواعف هو المستهلك النبيه والمس ول وصديق البيئة والذي يحمف 
. االوعف يساعد على اتخاذ قرارا ت شرائية رشيدة تتعلق بالحاجة الحقيقية، 5نفسه من الاستغلالا
المظاهر والتقليمد، أو الانسمياق العماطفف، اتتحقمق بمذلك المنفعمة الحقيقيمة المتمثلمة  ولي  من أجل
 اف الحفاظ على المال والصحة والمجتمع والبيئة وعلى الموارد الطبيعية.
أن الاستثمار امف   MIHS و شيم  YEBUD ودوبف  RENNOB يتوقع كل من بونر        
 :6اهم افمعراة المستهلك  و مهاراته المستهلك يس
تحسممين إدارة ال مموارد والم يممد  ممن الخيممارات العقلانيممة التممف تممنعك  مباشممرة علممى رااهيممة  - أ
 المستهلكين؛
 تفاعلات أكثر ااعلية اف السوق لإبرام صفقات الشراء على أاضل وجه ممكن؛  - ب
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 اتخاذ المستهلكين قرارات شراء رشيدة؛ - 
 يادة الرضا وارتفاع مستوى المعيشة. -د 
يستدعف وضع أساليم تسويقية جديدة تحقق المنفعة لكل من المسمتهلك والمسموق علمى حمد  هذا و 
سواء، بوضع سياسات تسويقية مبنية على  أسا  الوعف الاستهلاكف، الذي من شمأنه أن يمكمن 
المسمممتهلكين  مممن المممتحكم امممف قمممراراتهم الشمممرائية بعيمممدا عمممن الضمممغط والتضمممليل، وذلمممك بتيويمممدهم 
ادات والخبممرات والحقممائق حتممى تممتم عمليممة اتخمماذ القممرار علممى أسمما  المعراممة بالمعلو ممات والإرشمم
والتأكممد والتخطمميط المسممبق، خاصممة وأن ترشمميد الاسممتهلاك وتوجيممه المسممتهلك توجيهمما إيجابيمما لا 
يمكن تحققه  اطريا وا  ن ما يجمم اكتسمابه، املا بمد  من البحمث عمن الأسماليم والوسمائل التمف تع مل 
 أجل ترشيد سلوكه. على توعية المستهلك من
وبالمقابل يمك ن وعف المستهلك المنظ مات  من إيصمال رسمالتها إلمى المسمتهلك بسمهولة،      
بالمدائرة   NISSAMOHوTREBLIG وعبر عن ذلك كل  منكما يخلق ارصا جديدة للتسويق، 
، حيممممث أنممممه تمخممممض عممممن رغبممممة المسممممتهلك المتيايممممدة  اممممف الصمممحة مسمممم ولية جديممممدة  7الفاضممملة
وبالمقابل أعطاها  ارصا جديمدة تجبرهما علمى  إحمداث تغييمرات ، وبعيمدا عمن تعمارض  للم سسة،
همممذين المتغيمممرين المممدينامكيين اانه ممما يتكممماملان، واجتماعه ممما يشمممكل دائمممرة ااضممملة تكممماا  نفسمممها 
بنفسممها بالم يممد  ممن الصممحة والعممروض الصممحية وبالتممالف الم يممد  ممن المتطلبممات و ممن الخممدمات 
 ائدة للمستهلك ونجاح للم سسة. الصحية، والنتيجة ا
هممذا التوجممه يفمممرض علمممى المسممموقين الاعت ممماد علمممى ارضممية وعمممف المسمممتهلك عنمممد رسممم الخطمممط 
التسويقية ولي  على الاستغلال العاطفف للمستهلك، اعلمى سمبيل المثمال: ارتفماع وعمف المسمتهلك 
، أعطى لمقدسف الدويكابالفوائد الصحية للينجبيل من خلال برنامج أشربة القردن للدكتور جميل 
ارصمة كبيمرة لتسمويق همذق ال مادة امف السموق الجيائمري، لاسمتخدامه كشمرام أو مسمحوق أو لتتبيمل 
 المأكولات وللتجميل، مما أدى إلى ارتفماع سمعرق امف الفتمرة التمف كمان يعمرض ايهما البرنمامج، و ا
ابمالرغم  من  بمين معرامة المسمتهلك ومهمارات المسمتهلك، MIHS و شميم  YEBUDيميمي  دوبمف 
الارتباط العملف بين المصطلحين إلا انه يمكننما التمييمي بينه ما امف كمون معرامة المسمتهلك تتمثمل 
امممف المعلو مممات المخينمممة امممف ذاكمممرة المسمممتهلك عمممن المنمممتج، أ ممما المهمممارات الهممما علاقمممة بالسممملوك 
لا تعنممف الاسممتهلاكف الممذي يفتممرض أن يتغيممر ويتعممدل واقمما ل مما يتعل ممه المسممتهلك  ممن تجممارم، و 
مهممارات المسممتهلك تعظمميم المنفعممة اقممط، وا  ن مما ترشمميد الاسممتهلاك واعت مماد تكتيكممات مرغمموم ايهمما 
 .8اجتماعيا ا
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
 أ.د. محمد فرحي     ،أ. وهيبة ياليشاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرشد: يقصد بالرشد اف اللغة ا الاستقامة والاهتمداء علمى طريمق الحمق، وهمو ضمد الغمف  ا -9
، 9
]،  اأي قممال 38أ ه  ممد  ك م  س  ممب يل  الرمش  مماد  :  غمماار:لقولممه تعممالى ق ول ق ممال  المممذ  ي د  ممن  ي مما ق ممو  م  اتمب ع ممون  
م من من دل ارعون دمن برم موسى : يا قموم امتثلموا أ مري واسملكوا طريقمف أرشمدكم إلمى طريمق 
 01.ا-طريق الجنة -الفوي والنجاة 
 noitaRمشمتقة  ممن الأصمل اللاتينممف  ytilanoitaRأ ما امف اللغممة الإنجلي يمة امان  كل ممة االرشمد 
اممف الاقتصمماد هممو   noitasilanoitaRيممد معنممى العقممل والحسممام والتقممدير، والترشمميد الممذي يف
 11الوصول إلى الرشد ا
امممف النظريمممة الاقتصمممادية الوضمممعية تفسمممر السممملوك  -أو عقلانيمممة المسمممتهلك-اورشمممد المسمممتهلك 
البشري على أنه عملية حسابية دقيقة موجهة بحذر وعناية نحو النجاح الاقتصادي، ويعنمف ذلمك 
 -أي الادخمممار -أن المسمممتهلك يقمموم بتو يمممع دخلمممه بممين السممملع والخمممدمات العاجلمممة منهممما وا جلممة 
 21بحيث يحصل على أقصى منفعة ا
المستهلك الرشيد هو المستهلك الذي يعر  حمق المعرامة دخلمه و ما يحتاجمه  من سملع وخمدمات وا
معراممة  ممن شممراء ذلممك إضممااة إلممى معراتممه بممأنواع السمملع ومميمميات كممل منهمما، بحيممث تمكنممه هممذق ال
، إلا أنممه ا يمكمممن إسممبا  تفسمممير  31ال مم يج  ممن السممملع الممذي يحقمممق لممه أقصمممى إشممباع أو متعمممة ا
عقلانممف يرشمميد أ علمممى أي ع مممل  إذا  ممما تممم قياسممه واقممما لمجموعممة  ممن المبممماد  مختممارة بشممكل 
مناسممم، وا  ذا تممم تحديممد هممذق المجموعممة  ممن المبمماد   والمقممايي  العقلانيممة  اممان طريقممة الوصممول 
كلة همف امف تحديمد همذق إلى  الحمد الأعلمى  من المنفعمة تصمبل عمليمة انيمة بحتمة، لمذلك امان المشم
المبمماد  و المقممايي  م مما يعممد قضممية أخلاقيممة وثقاايممة تختلمم   ممن ميممدان إلممى دخممر  ممن ميممادين 
هنماك عقلانيمات متنوعمة تنوعما شمديدا امف  :REBEWالحياة الإنسمانية، ولمذلك يقمول  ماك  ويبمر
تلم   من مجت مع ، بمعنمى أن الرشمد يخ41ميادين الحياة البشرية المختلفة واف الثقااات المتنوعمة ا
ا هنماك تفاعمل مميمي بمين الإسملام والنيعمة فمف المجتمعمات الإسملامية لأخمر و من ثقاامة لأخمرى، ا
الاستهلاكية ويتمثل اف التفاعل بين القيم الروحيمة القويمة و إغمراء النيعمة الاسمتهلاكية، االإسملام 
المسممميحية التقليديمممة لا يعمممادي العمممروض الماديمممة ولا يهممماجم الثمممراء، ولا يقمممد  الحر مممان ال مممادي ك
والبوذيممة، ولكنممه يضممع قيممودا وضمموابط روحيممة كفممرض الملابمم  المحتشمممة والحجممام علممى ال ممرأة  
 ، لهذا امن الطبيعف أن تختل  المباد  والمعايير التف تحدد الرشد اف المجتمع المسلم .51ا
 ثانيا:أوجا الوعا المحووع لرش  المس  لك
ط  التقليل  من اسمتهلاك سملعة أو خد مة  ما ، ك ما همو شمائع ترشيد الاستهلاك لا يعنف اق       
، -وذلمك لاتصماله بح ملات ترشميد اسمتهلاك الكهربماء والغماي وال ماء وغيرهما  -عنمد غالبيمة النما 
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
 أ.د. محمد فرحي     ،أ. وهيبة ياليشاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وا  نما هو توجيه المستهلك نحو السلوك الذي يحقق له المنفعة الحقيقية، ويتم ذلك باتخاذ القرارات 
والدوااع العقلانية، ويسمل همذا بترشميد سملوك المنمتج همو ا خمر، الشرائية على أسا  المعلومات 
المذي سمو  يتبعمه تغييمر  -الطلمم -ا البداية الصحيحة تكون بتغيير السلوك الاستهلاكف إذ أن 
، ويتجلمى دور الموعف امف ترشميد سملوك المسمتهلك امف  61ا-العمرض-م كمد امف السملوك الإنتماجف
 مجموعة من الأوجه :
لحاجياتمه الفعليمة: يعتبمر السملوك رشميدا أو عقلانيما عنمد  شمراء المسمتهلك  ما وعف المسمتهلك  -9
يحتممما  إليمممه حقيقممممة، ويممم دي نقمممع المممموعف بالحاجمممات الفعليمممة أو بتحديممممدها مسمممبقا إلمممى الشمممراء 
العشوائف ودون تخطيط مسبق، وهذا ما يعر  بالشراء النيوي، اوهو شراء سلع لم تكن امف ذهمن 
، وقمد أصمبل همذا النموع  من الشمراء عمادة اسمتهلاكية وظماهرة سملوكية المشمتري قبمل دخمول المتجمر
نتيجممة لحممدوثها باسممتمرار خاصممة بعممد انتشممار المتمماجر التممف تعممرض السمملع بشممكل جيممد وتسممتخدم 
 71اأسلوم الخدمة الذاتية .
ن القرار الرشيد عند شخع ما قد لا يعتبمر كمذلك عنمد شمخع دخمر، اعلمى سمبيل المثمال اقتنماء إ
لحاسوم نقال ذي جودة عالية وعلامة مميية وربطه بشبكة الانترنت ، يعتبر سلوكا رشيدا باحث 
نظممرا للمنفعممة التممف يجنيهمما  ممن خمملال المعلو ممات التممف يحصممل عليهمما وتمكنممه  ممن التواصممل  ممع 
الباحثين لتبمادل الخبمرات والإطملاع علمى أحمدث الدراسمات المنشمورة امف مختلم  بقماع العمالم، كمل 
تهى السمرعة وبأقمل تكلفمة  ممكنمة مقارنمة بالفوائمد الج مة التمف سميجنيها همذا الباحمث ، ذلك يتم بمن
أما  اقتناء أسرة  ما لمنف  السملعة بهمد  التقليمد وطلبما للمكانمة الاجتماعيمة دون همد  محمدد لهمذا 
القرار الشرائف يكون امف كثيمر  من الأحيمان  من دون أي منفعمة، بمل قمد يكمون ذا مضمرة لأنمه امف 
،  -جودة المنمتج وعلامتمه المميمية و بالتمالف سمعرق المرتفمع  -كان عبئا اقتصاديا إضااياالأسا  
إذا اسمتعمل  -كما قد يكمون وسميلة لشمغل الأطفمال عمن دراسمتهم والأم عمن رعايمة أطفالهما ومنيلهما
 . -لأغراض اللهو و التسلية بصفة مفرطة 
همو اع مل أو إجمراء يسمتهد   وعف المستهلك بحدود الإنفاق: الرشد امف معنماق العمام -9 
إخضممماع ظممماهرة  ممما للفعمممل ولمبممماد  السممملوك السممموي، والبعمممد بهممما عمممن كمممل  ممما يجمممااف التوسمممط 
والاعتمممدال، أ ممما امممف مجمممال الاسمممتهلاك ايقصمممد بالترشممميد ضمممبط مسمممتويات الاسمممتهلاك ومعدلاتمممه 
 81المتيايدة وجعلها متمشية مع قدرات المجتمع ومواردق الكلية.ا
يلتيم بشراء الكمية المناسبة والكااية من السلع والخمدمات التمف يحتاجهما، بعيمدا االمستهلك الرشيد 
عمممن الشمممل والتقتيمممر وأيضممما عمممن الإسمممرا  والتبمممذير، وك ممما همممو معلممموم االإسممملام ديمممن الوسمممطية 
والاعتمممدال إذ ينهمممى عمممن بلمممو  الحمممد الأقصمممى ل شمممباع،  وينهمممى أيضممما عمممن السمممقوط إلمممى الحمممد 
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
 أ.د. محمد فرحي     ،أ. وهيبة ياليشاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وا  نما يدعو إلى التوسط بين همذا وذاك، وخمع ا  -المادية متوارة  إذا كانت الوسائل -الأدنى
و  ك مذ ل ك  ج  ع ل ن ماك م  أ  م مَة و  س مَطا ُلت ك ون موا  ش مه د اء ع  ل مى النمما   الأمة الإسلامية بهمذق الصمفة امف قولمه:ق
وسمطية امف التمواين المقسمط حيمث ا تتجلمى همذق ال ].849 البقرة: : و  ي ك ون  الرمس ول  ع  ل ي ك م  ش ه يَدا 
المممذي أقا مممه الإسممملام بممين الفمممرد والمجت مممع، ك ممما أقا ممه امممف كمممل المتقمممابلات الأخمممرى: بمممين المممدنيا 
وا خرة، بين الجسم والروح، بين العقل والقلم، بين المثال والواقع،...إلى غير ذلك من الثنائيات 
 .91المعرواة  ا
ا اتصمراات ه حسمم الأولويمات وبالكميمة اللاي مة، االمسمتهلك ذو المدخل المحمدود، ينبغمف أن ينفقم
المسمتهلك غيمر المتضماربة منطقيمَا سمتملف عليمه الاختيمار بمين البمدائل المتموارة لمه، بطريقمة يعظمم 
 .02بها منفعته الكلية من الاستهلاك اف حدود إمكانياتها
بمما  والأثمماث، أ مما إذا اختممار اقتنمماء  مما يلفممت إليممه الأنظممار وركممي علممى المظمماهر الخارجيممة كالل
وتمم يين المنمميل، اقممد لا يسممتطيع شممراء أشممياء أساسممية كمماللحم  ممثلا م مما قممد يسممبم لأاممراد أسممرته 
 مشاكل صحية ميمنة كالأنيميا، اينتقل بذلك إلى تكالي  العلا  والدواء.
كما أن المستهلك ذا الدخل الجيمد قمد يشمتري نفم  ال مادة بكميمة اموق القمدر المطلموم، اانمه بمذلك 
تجممه ذات الاتجمماق اينفممق مالممه علممى إنقمماع المموين أو معالجممة الضممغط الممدموي أو ارتفمماع أيضمما ي
الكولسترول، اكلا المستهلكين بعيد عن الرشد المذي يتطلمم تلبيمة الحاجمات الحقيقيمة،  ولعمل همذا 
ا لا تشمتروا  مالي  لكمم إليمه حاجمة ايوشمك أن تبيعموا  ما لا تسمتغنون قولمهما يقصمدق الجماحظ امف 
الإنفاق اليائد ي دي اف ظرو  محدوديمة الأمر الذي يجم أن يعيه المستهلك هو أن ا و  12عنها 
العمرض إلمى التضمخم، و من ث مة ارتفماع أسمعار الفائمدة امف الاقتصماديات المبنيمة علمى الربما، ك ما 
سممنوات إلممى أي ممة ماليممة  8وأدى بعممد  2009وقممع اممف كممل  ممن بريطانيمما وأمريكمما بممدءا  ممن العممام 
، وأن الإنفاق الناقع ي دي إلى الكساد والانكماش ومن ثم إلمى 3009سبتمبر  عالمية هف أيمة
 .22ا 1919الركود، كما وقع عام 
الوعف بالبيانات الموضحة على المنتجمات :المسمتهلك المواعف ينبغمف أن يقموم بمجموعمة  من  -8
علمى أساسمها التصمراات البسميطة وغيمر المكلفمة والتمف بامكانهما أن تجعمل القمرار الشمرائف المتخمذ 
رشمميدا، وتتمثممل اممف مجممرد قممراءة البيانممات والإرشممادات الملصممقة علممى المنممتج، ومنهمما علممى سممبيل 
 :المثال لا الحصر
البيانات المتعلقة باللحوم: يقول الدكتور البيطري نبيل إبراهيم المختع امف اختيمار السملالات  -أ
كبيممرا بنوعيتهمما قبمل شممرائها وذلمك عممن المسمتوردة  ممن الأبقممار: اإن اسممتهلاك اللحمموم يتطلممم وعيمما 
طريممممق الأختممممام المطبوعممممة علممممى اللحمممموم والتممممف يضممممعها البيمممماطرة المختصممممون، وتتضمممممن ثلاثممممة 
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
 أ.د. محمد فرحي     ،أ. وهيبة ياليشاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أصنا ، االختم الذي يكمون بماللون الأخضمر يعنمف أن اللحموم ذكريمة و من الدرجمة الأولمى، سمواء 
ة الثانية سمواء كانمت أبقمارا أو كانت عجولا أو خراانا، واللون الأيرق يعنف أنها أنثوية ومن الدرج
أغناما، أما اللون الأخير اهو اللون الأحمر الذي يعنف أن اللحوم لحيوانات كبيرة اف السن وهف 
لحموم  من الدرجمة الثالثمة وتنت مف إليهما أيضما لحموم ال ماعي، و ما همو ملاحمظ امف الجيائمر أن همذق 
ف أدت إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالف عجي ، اقلة  الوع32الاختتام لا يعراها إلا البيطري والجيارا
المسممتهلك عممن اقتنمماء اللحمموم الطايجممة والاسممتفادة منهمما، هممذا  مما أدى بممه إلممى اللجمموء إلممى اللحمموم 
المج ممدة ، لممذلك يجممم علممى المسممتهلك أن يسممعى إلممى الإل ممام بالبيانممات الخاصممة بنوعيممة اللحمموم 
 ة جيدة لاستهلاكه والمحااظة على صحته.والأختام الموجودة عليها لأن ذلك كفيل بضمان نوعي
تعتبممر أدوات الطممب  أساسممية لإعممداد الطعمممام ، والشمممفء  البيانممات الخاصمممة بمممأوانف الطممب  : -م
الممذي يجممم أن يعيممه المسممتهلك هممو أن هممذق الأدوات عا ممل أساسممف اممف تحقيممق الغممذاء الصممحف 
لسمامة التمف تتسمرم إلمى الطعمام للمستهلك ، االأوانف الرديئة تحتوي على نسبة عالية من ال مواد ا
ممن المعممادن والطمملاءات التممف تممدخل اممف صممنع الأوانممف مثممل  -خاصممة اممف الأطع ممة الحمضممية-
الرصاع، الكروم، الكادميوم، وعليه يجم أن يختار المستهلك الأوانف التف تحتوي على علا مة 
جممودة وغيرهممما،  مطابقممة للمواصممفات، أو علا مممة الاعت ممماد  ممن المختبمممرات الخاصمممة، أو علا ممة ال
حيمممث ت مممنل همممذق العلا مممات لتممموار مجموعمممة  مممن المقمممايي ، اعلمممى سمممبيل المثمممال ا امممف الولايمممات 
المتحممدة الأمريكيممة تشممترط  المواصممفات القياسممية ضممرورة عممدم احتممواء أوانممف الطعممام علممى  ممواد 
للحمام سامة أو لها رائحة، ويجم أن تكون متطابقمة  مع المواصمفات الفدراليمة، وأن تكمون سمبائك ا
غيممر سممامة أو قابلممة للتأكممل، وألا يسممتخدم الطمملاء المعممد  ممن الرصمماع. أ مما اممف بريطانيمما اتقمموم 
مصلحة حماية المسمتهلك والمقمايي  البريطانيمة والأجهمية الصمحية بمراقبمة اسمتعمال وتسمرم  مواد 
سامة وخطرة إلى الطعام، وقد وضعت لها بعض المواصفات التف تضمنت اشتراطات انيمة منهما 
 20.0ملمم/ لاللتمر،و الكممادميوم   9ملمم/ لاللتمر، والكممروم عمن  9.0لا ت يمد نسمبة الرصمماع عمن أ
، اعلى المستهلك أن يكون له الوعف الكااف عن المواد الخطرة، والحد الأدنى من  42مل/ لاللترا 
 العلم بعلامات الجودة الموجودة على الأوانف للحصول على أوانف دمنة .
لأقمشمممة والملابممم : ينبغمممف للمسمممتهلك أن يكمممون لديمممه علمممى الأقمممل الحمممد البيانمممات الخاصمممة با - 
الأدنى من الموعف المذي يمكنمه  من التعا مل  مع مشمترياته  من الأنسمجة والملابم  والحفماظ عليهما 
حتممى يتجنممم عممدم الرضمما عممن قممرارق الشممرائف ، وأيضمما ليواممق اممف تقيمميم المنتجممات ، اعلممى الأقممل 
تمف تحتويهما البطاقمة الإرشمادية المراقمة بمالملاب  كأقمل حمد  من يكون للمستهلك الموعف بمالرموي ال
درجمة الحمرارة المناسمبة لغسمل القطمع، تنظيم  القطعمة تنظيفَما ، القطعة يدوَيا أو دلَيما الوعف: غسل
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
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إضممااة الكلمور، طريقممة النشمر، إمكانيممة كموي القطعممة ودرجمة الحممرارة المناسمبة لهمما ،  جااما إمكانيمة
 وغيرها. إمكانية التنظي  الجا 
علا مممات الجممودة :ت مممنل علا مممات الجممودة للمنتجمممات التمممف تحتمممرم المواصمممفات القياسممية  التمممف -د
تحمممددها هيئمممات المواصمممفات والمقمممايي  والجمممودة العالميمممة، و تعتبمممر المنتجمممات التمممف تح مممل همممذق 
العلامات الأنسم للاستهلاك أو الاستعمال،  انقع الوعف أو انعدامه بخصوصها يشمكل خطمرا 
علا مة يعمر  بهما المنمتج الجيمد حمددتها  19من المسمتهلك والمنمتج علمى حمد سمواء، وهنماك  لكمل
جمعيممة حمايممة المسممتهلك السممعودية ا منهمما الاسممم والشممعار وبلممد الصممنع، إذ يجممم أن يكتممم اسممم 
و يجمم أن يحتموي ، البلد المنتج للسلعة، والأاضل أن يكون اسم المدينة التمف يوجمد بهما المصمنع
المنتج الجيمد أو  ما يسممى بمم ا الكمود بمارا وهمف الر موي الخيطيمة التمف تعمر  بعمدد  على علامات
من الأع مدة السمموداء تر مي إلمى معلو ممات معينمة، إضمااة إلممى مربمع المحتويمات الممذي تكتمم ايممه 
محتويممات أو مكونممات المنممتج تمماري  الصممنع. وهنمماك علا ممات ورسممومات تممدل علممى المنممتج الجيممد 
، وعلا ممة © ، وعلا ممة حفممظ الحقمموق وهممف ™ ، والعلا ممة التجاريممة  ®ل منهمما : علا ممة التسممجي
النظاامة، وعلا مة التمدوير، وعلا مة الجمودة السمعودية التمف اعت مدتها الهيئمة السمعودية للمواصمفات 
والتمف وجودهما يعنمف   OSIوالمقمايي  والجمودة، وعلا مة الجمودة العالميمة، وعلا مة شمهادة الإيميو 
تحسمين الكفماءة و الإنتاجيمة و  يمادة التنظميم، وعلا مة الجمودة الأوربيمة  أن المنمتج خاضمع لبمرامج
، والعلامات السابقة تعنف أن المنتج جيد وصالل للاسمتعمال، LUوعلامة الجودة الأمريكية  EC
ك مما أنهمما قممد لا تجت ممع اممف منممتج واحممد بممل معظمهمما أو بعضممها، ك مما قممد تظهممر اممف المنتجمممات 
 52المقلدة.ا
على المستوى التسويقف ينبغف أن يكون للمستهلك القدر الكااف من الوعف الوعف التسويقف:  -4
بالأسممماليم التسمممويقية حتمممى لا يكمممون ضمممحية للتضمممليل الإعلا مممف أو للاسمممتغلال العممماطفف عنمممد 
المبالغممة اممف خصممائع المنتجممات المعلممن عنهمما، والتممف تكممون اممف الغالممم بعيممدة عممن الحقيقممة ، 
 وحدات...ال . 1وحدة نقدية هف  11.2م أو بالتسعير الكسري، كأن يعر  أن  بالعرض الجذا
وعمادة  ما يتشمكل الموعف لمدى المسمتهلك  من خملال التجمارم السمابقة، اعلمى سمبيل المثمال أصمبل 
المستهلك على وعف تام بأن النسماء الج ميلات اللمواتف يسمتعملن امف الإشمهار لا علاقمة لج مالهن 
ما أصبل يدرك أن تنشيط المبيعات  تخع امف أغلمم الأحيمان المنتجمات بالمنتج المعلن عنه، ك
 الأقل بيعا أي أن الطلم عليها قليل.
االأساليم التسويقية أصمبحت مكشمواة لمدى المسمتهلك، وذلمك لأنهما منتشمرة بشمكل ملفمت         
اممف الوسممائل الإعلاميممة العا ممة كالصممح  والمجمملات ومواقممع  -و اممف بعممض الأحيممان  مميعج –
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
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لإنترنممت المختلفممة ، بعممدما كممان الأ ممر يقتصمر علممى المجمملات المتخصصممة والكتممم الأكاديميممة، ا
تضممممن الأسممماليم   62اقمممد نشمممر مركمممي الخلممميج للدراسمممات تحقيقممما بعنممموان ح ممملات يائفمممة ومضمممللة
التسمويقية المختلفممة لإدارات التسممويق اممف منااممذ ومراكمي البيممع للتممأثير اممف سمملوكيات المسممتهلك، و 
ت انتممياع رغبتممه اممف شممراء السمملع بواسممطة تقممديم عممروض ترويجيممة متميممية وخصممومات كممذا كيفيمما
سعرية لجذم المستهلك والعمل على التأثير امف اختياراتمه، والاسمتمرار امف ابتمداع أسماليم جديمدة 
للترويج وا  غراء النا  قصد الشراء حتى لو كانت أوضاعهم الاقتصادية صعبة، واف ذلك تغريمر 
راء كميات كبيرة تفوق ما يحتما  إليمه، مثمل ضمم سملعتين أو أكثمر لتشمكل وحمدة باليبون وداعه لش
واحدة، وتدوين سعر معين عليها ليقوم المستهلك بالنظر إلى عمدد القطمع أو العناصمر، امف حمين 
ممن الملاحممظ أن المسممتهلك يحكممم علممى السممعر لممدى المقارنممة بممين السمملعة كوحممدة كليممة أو منفممردة 
لسملعة الأكثمر عمددَا، اعتقمادَا منمه بأنهما أقمل سمعرَا، ك ما قمد يلجمأ التجمار إلمى ليتحول انتباهه نحو ا
وضع قطعتين أو أكثر مع إضااة هدية ليستنتج المستهلك أن ثمن هذق الوحدة أقل ثمنَا لو كانت 
 منفردة ويشتريها مع أنه قد لا يكون بحاجة إليها ، لذا عليه التنبه .    
المستهلكين يلاحظ أن المستهلك له الوعف بمعظمم الأسماليم مثمل ومن خلال التحاور مع        
الكسممور الترويجيمممة ،أسممماليم الأغممراء مثممملا اشمممتر اثنممين واحصمممل علمممى الثالممث مجانمممَاا، وبالتمممالف 
 الاعتماد على هذق الأساليم للترويج تعد عديمة الجدوى كلما ياد مستوى الوعف لدى المستهلك.
الاسمتغلال: اأدى اشمتداد المنااسمة امف السموق  إلمى  يمادة الأسماليم وعف المستهلك بأسماليم  -2
الترويجيممة وتكرارهمما  بشممكل ي يممد الضممغط علممى المسممتهلك وتصممبل مقاومتممه لهمما صممعبة، لممذا  ممن 
الضروري أن يكون الجيل الحالف أكثمر وعيما وااعليمة ليكونموا قمادرين علمى اتخماذ  القمرار النهمائف 
للاستغلال والغش من قبل البائعين أو المنتجين، وبالتالف امن  اف السوق، وا  لا سيكونون عرضة
.  مممن أهمممم همممذق   72الضمممروري معرامممة الأسممماليم التمممف يمكمممن اعتمادهممما امممف الغمممش والاسمممتغلالا
 الأساليم : 
يمكن استغلال المستهلك عندما لا تكون لديه معراة بالمنتج، ايتم خداعه بأي شكل  من  -
طئممة أو غيممر كاايممة أو إنقمماع المموين أو القيمما  أو الأشممكال إ مما باعطائممه معلو ممات خا
 تغريمه بسعر أعلى وجودة اقل؛
عمدم إحاطتمه بالتمدابير الكاايمة للسملامة م ما قمد يسمبم لمه أضمرارا جسمدية أو نفسمية  يمادة  -
 على الأضرار المادية؛ 
حصموله علمى منتجمات مقلمدة وبالاسمم التجماري للمنمتج الأصملف، ولتفمادي ذلمك لا بمد  من  -
ا المتمثمممل امممف المعرامممة المتعلقمممة بالعلا مممة التجاريمممة، لممموعف بالعلا مممات التجاريمممة اتممموار 
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
 أ.د. محمد فرحي     ،أ. وهيبة ياليشاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبالتحديمممد الفمممرق بينهممما وبمممين بممماقف العلا مممات امممف خاصمممية معينمممة أو امممف مجموعمممة  مممن 
 ؛82الخصائعا
الاحتكار طريقة أخرى لاستغلال المستهلك، افف الأسواق التف يوجد بهما واحمد أو القليمل  -
المنتجممين، يقو ممون باصممطناع النممدرة ي الاحتكممارأ حتممى يممداع المسممتهلك ممن البممائعين أو 
سعرا أعلى مقابمل جمودة منخفضمة، خاصمة إذا تعلمق الأ مر بمالمواد الغذائيمة الأساسمية أو 
 الأدوية؛
أحيانا لا يعلن المنتجون عن ا ثار الضارة لاستخدام المنمتج لفتمرة طويلمة، أو قمد يخفمون  -
 تف يجم أن يستخدم ايها، أو عدم شرح طريقة استخدامه؛عمدا المعلومات والظرو  ال
الإعلانممات بصممورتها الحاليممة تع ممد إلممى إثممارة المسممتهلك وخلممق رغبممات غيممر حقيقيممة، إ مما  -
باعطممماء الإعممملان صمممبغة علميمممة، أو الاعت ممماد علمممى خصمممائع مبمممال/ ايهممما للسممملع، أو 
المذات بهمد  تضمليله، استعمال حقيقة معرواة تشعر المسمتهلك بأنهما ميمية لتلمك السملعة ب
أو باسممممتخدام الخممممدع التصممممويرية أو باسممممتغلال شخصممممية مشممممهورة تسممممتخدم السمممملعة، أو 
اسمممتخدام الخمممدع اللفظيمممة، أو باسمممتغلال مبمممدأ التقمممادم باسمممتبدال  ممما لديمممه لشمممراء  ممما همممو 
 .92جديدا
جنم وعف المستهلك بحقوقه وواجباته: يمكن وعف المستهلك بحقوقه وواجباته القانونية من ت -1
استغلاله من طر  الباعة والمنتجين، وتمكنه أيضا من متابعة حقوقه، وعلى الرغم  من أنا أول 
حركة خاصة بالمستهلك اف العصر الحديث بدأت اف انجلترا بعد الحرم العالمية الثانية، إلا أن 
يمات حمدد رئمي  الولا،حيمث  03الإعلان عن حقوق المستهلك كان من الولايات المتحدة الأمريكيةا
 13أ أربعة حقوق للمستهلك هف : 8119-01المتحدة الأمريكية الأسبق جون كيندي ي
حقه اف السلامة عند استخدامه للسلع والمنتجمات، املا يضمار امف صمحته أو حياتمه أو  -       
 ممتلكاته؛
 حقه اف الاختيار لما يناسبه من السلع والمنتجات؛ -
 حقه اف أن يسمع له؛ -
 أن يعلم المعلومات التف تكفى لترشيد اختيارق.حقه اف  -        
وعندما أصبل اورد رئيسَا للولايات المتحدة أضا  إلى هذق الحقوق حقَا خامسمَا همو الجمودة، وقمد 
تبنممممت جمعيممممات حمايممممة المسممممتهلك هممممذق الحقمممموق وأضممممي  إليهمممما الحممممق اممممف بيئممممة صممممحية واممممى 
 الاحتياجات الأساسية.
 : 23المستهلك اف ثمانية حقوق هفوأقرت الأمم المتحدة حقوق 
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
 أ.د. محمد فرحي     ،أ. وهيبة ياليشاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحمق امف الحيماة والع مل امف بيئمة لا تنطموي علمى مخماطر وب ما  الحمق امف بيئمة صمحية: -
 يكفل الرااهية والحياة الكريمة؛
وهمممف الغمممذاء والملمممب  وال مممأوى  الحمممق امممف الحصمممول علمممى السممملع والخمممدمات الأساسمممية: -
 والرعاية الصحية والتعليم والصر  الصحف الملائم؛
امممف ضممممان السممملامة والأ مممان: حمممق الحمايمممة  مممن تسمممويق السممملع والخمممدمات التمممف  الحمممق -
تنطوي على مخاطر صحية، وهذا الحمق ينصمر  إلمى سملامة الفمرد وسملامة البيئمة التمف 
 يعيش ايها؛
حمممق الاختيمممار بمممين مجموعمممة  مممن المنتجمممات والخمممدمات المتنوعمممة  الحمممق امممف الاختيمممار: -
 وتواير الضمانات اللايمة للمستهلك؛ بأسعار تنااسية، مع ضمان توعية مرضية
الحممق اممف أن يحصممل المسممتهلك علممى كااممة المعلو ممات والحقممائق التممف  الحممق اممف العلممم: -
يحتاجها، وخاصمة  ما يتعلمق منهما بالسملعة والخد مة وخصائصمها وكاامة البيانمات اللاي مة 
صمحيحة للتأكد من   صلاحيتها وحق الحماية من الإعلانات والبيانات المضللة وغير ال
 والتأثيرية؛
حق مراعماة مصمالل المسمتهلك اي ما يمتم وضمعه أو تنفيمذق  الحق اف التمثيل وسماع رأيه: -
مممن سياسمممات، وهمممو حمممق للمسمممتهلك كمممف يط مممئن أن كاامممة مصمممالحه سمممو  تلقمممى كا مممل 
العنايمة والاعتبمار  من الأجهمية الحكوميمة والسملطات الدسمتورية ويتضممن همذا ضمرورة أن 
 كين اف الحكومة وأن تشكل قوى ضغط اجتماعية؛تمثل جماعات المستهل
الحمممق امممف التثقيممم : وهمممو حمممق الحصممممول علمممى المعرامممة والمهممممارات اللاي مممة للمسممممتهلك  -
وتطممموير نظممممام التعلممميم والممممتعلم ب ممما يضممممن الاهت ممممام بممممالقيم الحقيقيمممة وتنميمممة العقلانيممممة 
 جهة؛والرشادة اف السلوك وتعميق القدرة على الاختيار والإيجابية اف الموا
الحممق اممف التعممويض: حممق الحصممول علممى تعممويض عممن السمملع الرديئممة والخممدمات غيممر  -
المرضممممية والتمممميام المشممممروعات بتح ممممل المسمممم ولية تجمممماق الفممممرد والمجت ممممع سممممواء كانممممت 
المسم ولية تعاقديمة أم تقصميرية، وأن يتحمول التعمويض  من مجمرد تعمويض شخصمف إلمى 
 تعويض اجتماعف.
 33وجم عليه أيضا معراة واجباته وهف كما يلف:وكما عليه أن يعر  حقوقه يت
 التأكد من مصدر البضاعة التف تقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخ ين والصلاحية؛ -
 الاطلاع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتيامات وواجبات ما بعد البيع؛ -
 مجهولة المصدر؛ شراء السلععدم  -
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
 أ.د. محمد فرحي     ،أ. وهيبة ياليشاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل؛ عدم الثقة بالضمانات الشفهية خاصة -
 الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان؛ -
 عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية؛ -
 البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية؛ -
 احع السلع احصَا جيدَا والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل؛ -
 ء خاصة السلع والمواد الغذائية.التأكد من تاري  الصلاحية قبل الشرا -
المموعف الصممحف ا هممو إل ممام ال ممواطنين  بالمعلو ممات عممف الاسممتهلاكف الصممحف: الممو -7 
والحقمممائق الصمممحية وأيضممما إحساسمممهم بالمسممم ولية نحمممو صمممحتهم وصمممحة غيمممرهم، وتتحقمممق بمممذلك 
الممارسمممة الصممممحية  عممممن قصممممد نتيجمممة الفهممممم والإقنمممماع ،  بمعنممممى دخممممر أن تتحممممول الممارسممممات 
الصممحية إلمممى عمممادات   ت ممار  بمملا شمممعور أو تفكيمممر، وهممو الهممد  الممذي يجممم أن نسمممعى إليممه 
التثقي  ويتحقممق هممذا بمم،  43ونتوصممل إليممه لا أن تبقممى المعلو ممات الصممحية كثقااممة صممحية اقممط.ا
الصممممحف الممممذي عراممممه ال مممم تمر الممممدولف للطممممم الوقممممائف المنعقممممد بالولايممممات المتحممممدة الأمريكيممممة 
عمليمة إعملام وحمث النما  علمى تبنمف ن مط حيماة وممارسمات صمحية دائ مة، " بأنمه:  7719عمام
 53وكذلك إدخال تغييرات اف البيئة حسم الحاجة من أجل تسهيل هذا الهد ا
االمستهلك يجم أن يكون ملما بالمعلومات الصحية عن المنتج، كالمكونات التف يحتويها ومدى 
ل ممواد المسممرطنة وأسمماليم حفممظ المنممتج، ملامتهمما لصممحته وصممحة أاممراد أسممرته، والتعممر  علممى ا
والطريقة العلمية لاستخدامه والسعرات الحراريمة لغغذيمة، ومحتوياتهما   من المدهون والكولسمترول، 
كما أن المعراة تمكن المسمتهلك ، معراة مخاطر الملونات وغيرها حتى يكون قرارق الشرائف رشيدا
عمملا ، اممالوعف الصممحف هممو العا ممل الأكثممر ممن الوقايممة  ممن الأ ممراض وبالتممالف تجنممم تكممالي  ال
تمموارق لممدى المسممتهلك نتيجممة ايديمماد عممدد المتعل ممين اممف مختلمم  تممأثيرا علممى سمملوك المسممتهلك، ا
المجتمعمات، و يمادة ح ملات التوعيمة التمف تقموم بهما مختلم  الجهمات جعمل عمددا  من الم سسمات 
ل المسمم ولية  ممن جهممة وا  يجمماد الإنتاجيممة تعيممد النظممر اممف اسممتراتيجياتها ورسممالتها،  ممن أجممل تح مم
الوعف الصحف يساهم اف ترشيد سملوك المسمتهلك، و ارع تسويقية جديدة من جهة أخرى ،لأن 
 العامل الصحف لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهله .
يعمممر  المموعف الغممذائف بأنممه: ا معراممة واهممم المعلو مممات الخاصممة بالغممذاء  المموعف الغممذائف : -3
لقدرة على تطبيق هذق المعلومات اف الحياة اليومية بصورة مستمرة تكسبها والتغذية الصحيحة، وا
شكل العادة التف توجه قدرات الفرد اف تحديد واجباته المنيلية المتكاملة التف تحااظ على صحته 
الموعف الغمذائف همو تنميمة معرامة الأامراد ا ، وبصميغة أخمرى 63وحيويته وذلك امف حمدود إمكاناتمها 
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
 أ.د. محمد فرحي     ،أ. وهيبة ياليشاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الصممحيحة واهممم مبادئهمما الأساسممية التممف تشممكل وحممدة متكاملممة لتحقيممق الأهممدا   بأهميممة التغذيممة
، منهما معرامة عناصمر الغمذاء :الكربوهيمدرات ،البروتينمات ،المدهون ...الم ، ئيمةالعامة للتربية الغذا
و أسم  تخطميط وا  عمداد وتقمديم الوجبمات المتكاملمة غمذائيا، والطمرق الصمحيحة امف إعمداد الطعمام 
اض سمموء التغذيممة وبأبعادهمما المختلفممة وبكيفيممة التغلممم عليهمما، ك مما تتضمممن الجهممود والإل ممام بممأمر 
اوالمعراة الغذائية  73التف تبذل لتغيير العادات والمعتقدات الغذائية الخاطئة الشائعة اف المجتمعا
هف مدى معراة الفرد بالعناصر الغذائية وأهميتها ومصمادرها وأهميمة المحااظمة عليهما والمقمررات 
 83.يمة منها لكل مرحلة من مراحل العمرااللا
لمممذا ايجمممم أن يكمممون الاسمممتهلاك رشممميدا حتمممى ي مممد الإنسمممان باحتياجاتمممه  مممن الطاقمممة ويممموار لمممه 
احتياجات بناء أنسجته وتعويض ما يفقمدق  ووقايتمه  من الأ مراض المختلفمة، و لكمف يكمون الغمذاء 
الغذائية اليومية من سعرات حراريمة رشيدا ، يجم أن يكون هناك تواين  بين ما تحتويه الوجبات 
ومقممدار  مما يسممتفيدق الجسممم  ممن هممذق السمعرات نتيجممة النشمماط الحيمموي وا الغممذاء الكا ممل هممو الممذي 
يحتموي علمى جميمع العناصمر الغذائيمة اللاي مة للجسمم و التمف يحتاجهما امف أداء وظائفمه، والغمذاء 
نسان من العناصر بصورة متواينة المتواين هو الذي يحتوي على الكميات التف يحتاجها جسم الإ
وميسرة للجسم للاستفادة منها، وتشير قلة الغداء إلى تناول الشخع كميات  من الغمذاء تقمل عمن 
احتياجممات جسمممه الأساسممية، أ مما سمموء التغذيممة اهممف نقممع عنصممر أو أكثممر  ممن تلممك العناصممر 
ت حسممم وظائفهمما اممف ، وعلممى هممذا الأسمما  قس ممم عل مماء التغذيممة ال ممأكولا93"الأساسممية اممف الغممذاء
 04 الجسم إلى ا تف:
أغذيممة الطاقممة و الحممرارة: وهممف الأغذيممة التممف تحتمموي علممى ال ممواد الكربوهيدراتيممة و الدهنيممة  -
 مثل الحبوم و البطاط  و ال يوت و اليبدة و القشطة؛ 
أغذيممة البنمماء : وهممف الأغذيممة الغنيممة بالبروتينممات والأ مملاح المعدنيممة، مثممل اللحممم والبمميض  -
 واللبن والبقول؛
 أغذية الوقاية: وهف الأغذية التف تكون غنية بالفيتامينات مثل الفواكه و الخضر.   - 
إلا أن العديممممد  ممممن الدراسممممات اشمممملت اممممف الوصممممول إلممممى دلالممممة إحصممممائية بممممين المممموعف الغممممذائف  
م والسممملوك، منهممما دراسمممة  للمسممتوى المعرامممف وعلاقتممه بالمسممتوى التطبيقمممف لجممودة وسمملامة اللحمممو 
والحليم لأسر طلام المدار  الابتدائية اف مدينة الرياض، أوضحت النتائج أن  متوسمط درجمة 
معار  المبحوثين بجودة وسلامة الغذاء اف اللحوم والدواجن والأسمماك كانمت أعلمى  من متوسمط 
، ك ما تبمين ..90.0درجمة تطبميقهم لمعماراهم بهما، حيمث وجمد إن الفمروق ذات معنويمة علمى درجمة
علاقة طردية بين تعليم الأم والمستوي المعراف والتطبيقف لجودة وسلامة الغذاء ، وقد  أن هناك
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
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أوصى البحث بضرورة وضع دلية مناسبة لتحويل تلك المعار  إلمى واقمع تطبيقمف مل مو  وذلمك 
، م ما أدى إلمى التشمكيك  14عن طريمق اسمتخدام الطمرق الإرشمادية المبنيمة علمى الإيضماح العملمف
راممة و ح مملات التوعيممة اممف اختيمممار الغممذاء ، لكممن  نتمممائج الدراسممة التمممف قممام بهممما اممف أهميممة المع
جامعمة  بمن قسمم الوبائيمات والصمحة العا مة   24RELLAW , RETNEMRAP ,ELDRAW
لندن أثبتت عك  ذلك، االدراسة هدات إلى معراة العلاقة بين المعراة وتناول الفاكهة والخضار 
بممال/ تممم  0409جيممد للتحقمممق. وكانممت العينمممة مكونممة  مممن  والمممدهون باسممتخدام قيممما  إحصمممائف  
اختيممارهم عشمموائيا  ممن قمموائم الأطبممماء العممامين امممف انجلتممرا، اتبممين الارتبمماط الكبيممر بممين المعراممة 
الغذائيمممة وتنممماول الطعمممام الصمممحف لغن ممماط الديموغراايمممة المتوقعمممة، واسمممتمر التمممأثير بعمممد ضمممبط 
لممموعف الغمممذائف يمثمممل وسممميطا جيئيممما للتبممماين الاجت ممماعف المتغيمممرات الديموغراايمممة، وقمممد تبمممين أن ا
والديموغرااف امف الاسمتهلاك، وخاصمة بالنسمبة للفاكهمة والخضمار، وهمذا يمدل علمى قي مة اسمتخدام 
الأساليم الإحصائية الأكثر تطورا لتحقيق الارتباط بين المعراة وتناول الطعام ، وأكمدت الدراسمة 
لاختلاامات امف اختيمار الطعمام، اهمذق النتمائج تمدعم قي مة على أن المعراة عا مل مهمم امف تفسمير ا
ارتفماع المسمتوى  الموعف الغمذائف وح ملات التثقيم  الصمحف امف تع يمي الأكمل الصمحف، لهمذا امان
الثقممااف المسممتمر للمسممتهلكين، ينبغممف أن ينممتج عنممه ارتفمماع المموعف الغممذائف، حيممث أن المسممتهلك 
الطعمام لابمد أن يحتموي علمى عرق بالشمبع اقمط ا االمواعف يجمم أن يسمتهلك  ما يغذيمه ولمي   ما يشم
خمسمممة عناصممممر متواينمممة لكممممف يكمممون صممممحيَا وهمممف النشممممويات والمممدهون والبممممروتين و السممممكريات 
والمعادن، و تناول الطعام باعتدال شفء مهم للتمتع بصمحة جيمدة ولتجنمم الكثيمر  من الأ مراض 
سممعرَا  29الإنسممان يحتما  إلممى  مثمل السممكر والضمغط والسمممنة وغيرهما ا اكممل كيلمو جممرام  من وين
ل مممن يبمممذلون مجهمممودَا شممماقَا مثمممل ع مممال البنممماء وغيمممرهم، ا مممثَلا  08حراريمممَا ويمكمممن أن ي يمممد إلمممى 
 34سعر حراري يوميَاا 0008كيلو جرام يحتا  إلى  009الشخع الذي يبل/ وينه 
مما قبمل  الموعف بأسمماليم التعا مل  ممع ارتفمماع الأسممعار: إن أي مسممتهلك جيائممري عممايش اتممرة - 1
راممع دعممم الدولممة الجيائريممة عممن الأسممعار يعممف جيممدا  ممدى أهميممة الترشمميد اممف التعا ممل  ممع ارتفمماع 
الأسممعار، ابعممد أن كممان المسممتهلك يسممر  اممف الإنفمماق علممى المأكممل والملممب  أصممبل ينفممق بقممدر 
 ويجيد اختيار أماكن وأوقات الشراء، كما ساهمت ربات البيموت امف ابتكمار طمرق جديمدة للترشميد،
حتمممى وان انتقمممل إلمممى بلمممد غيمممر الجيائمممر، اعلمممى سمممبيل المثمممال أغلمممم الجيائريمممات المقي مممات امممف 
كوالالمبممور يق ممن باعممداد الخبممي المنيلممف بممدل اقتنائممه  ممن السمموق، وربممات البيمموت يتبممادلن أطممرا  
الحديث عن أسماليم الترشميد امف مجالسمهن علمى اخمتلا  مسمتوياتهن الثقاايمة، اهنماك  من تطمب  
ة امف اليموم وتقسممها بمين وجبتمف الغمذاء والعشماء، ويطمبخن مختلم  ال مواد الغذائيمة علمى مرة واحد
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
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شمكل حسماء  من أجمل تخفميض التكمالي ، ك ما أن معظمم الجيائمريين لا يرتمادون المطماعم إلا امف 
حالات نادرة كالأسفار، كما يقتصدن أيضا عند استعمال دلات غسل الملاب ، اأغلبيتهن يكملن 
بأنفسهن من أجمل تمواير ال ماء والكهربماء، أي أن ارتفماع الأسمعار يخلمق الموعف الشط  والعصر 
، امف كمل  من ولايتمف 44الاستهلاكف، وهذا ما ت كدق دراسة أجريت على سلوك المستهلك الجيائري
المدية والأغواط حيمث كانمت الأسمئلة المتعلقمة بحمدود الإنفماق علمى الاسمتهلاك، اكانمت الإجابمات 
% ينفقون أقمل  من الحاجمة،  8.4المستهلكين ينفقون اف حدود الحاجة، و %من 1.13كما يلف: 
 % ينفقون أكثر من الحاجة .1.2و 
%، 1.4%، الموضمة9.13وايما يتعلق بدوااع الاسمتهلاك كانمت النتمائج ك ما يلمف: داامع الحاجمة 
 %.9%، الإعلانات  9.9%، التقليد  7.9التميي عن ا خرين 
ابموادر الموعف الاسمتهلاكف بمدأت وهمذق الحالمة قمد تتكمرر امف أي مجت مع نتيجمة ارتفماع الأسمعار،ا 
تظهمممر عنمممد المسمممتهلك السمممعودي نتيجمممة الخسمممائر امممف الأسمممهم وارتفممماع الأسمممعار وجشمممع التجمممار 
والأيمة المالية  العالمية، كل ذلك أدى لنقع اف السيولة وجعل كثيرا من المواطنين تحت رحمة 
لبنمموك وبطاقممات الائت ممان، وتتجلممى مظمماهر المموعف اممف عممدة مظمماهر و ممن خمملال ثقااممة قممروض ا
البحث عن السعر الأرخع أو المناسم يتم تقليل حجم الاستهلاك وحصرق امف نوعيمات محمددة، 
ك مما أن  المسممتهلك أصممبل يبحممث عممن السمملعة ذات الجممودة المناسممبة والسممعر الأقممل، ويبتعممد عممن 
، وأصمبل يتسموق امف العديمد  من الأسمواق حتمى يمتمكن ى قدر احتياجمهثقااة التخ ين، ويشتري عل
ا.  54من المقارنة بين الأسعار و يتسنى له  اختيار المنتج ذي الخصائع الأكبر والتكلفمة الأقمل
ك ما قمد يواجمه المسمتهلك نوعما دخمر  من ارتفماع الأسمعار عنمد انتقالمه  من دولمة إلمى أخمرى، الكمل 
، افمف الجيائمر  مثلا يعمد الخبمي  من الأغذيمة التمف لا غنمى عنهما، مجت مع أن ماط اسمتهلاكية معينمة
وبالتالف سعر الخبي اف متناول  -الدقيق –وتقوم الدولة بدعم  المادة الأساسية التف يصنع منها 
، على عك  المجتمعمات الأخمرى التمف يعتبمر ايهما الأري  -دينار جيائري للرطل 2.3 –الجميع 
د ايها الخبي بمثابة مادة  ثانوية، و بالتالف يكمون سمعرق مرتفعما، اماذا المادة الأكثر استهلاكا، انج
ارنجتا وهمف  9حيث سعر الخبي   -مالي يا مثلا -انتقل المستهلك الجيائري إلى مجتمع ل دخر
دينار جيائمري، ا من بمام الرشمد أن يغيمر المسمتهلك الجيائمري  أنماطمه الاسمتهلاكية  01بالتقريم 
 لجديد.ويكيفها مع المجتمع ا
االمستهلك الواعف يبحث دائما عن معلو مات خاصمة باتجاهمات الأسمعار حتمى يمتمكن  من اتخماذ 
قممرار تعجيممل أو تأجيمل قممرار الشممراء، أو البحممث عممن البممدائل كتعممويض القهمموة بالشمماي، أو البحممث 
 عن الأرخع بالاعتماد على التسوق المقارن واختيار أماكن وأوقات التسوق.
دور الوعي الاستهلاكي في ترشيد سلوك المستهلك 
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 خا مع
لاقتصممادية االاسممتهلاكف المتمثممل اممف  عمليممة ترج ممة المعلو ممات والحقممائق الصممحية و إن المموعف 
على مستوى الفرد والمجتمع ،   والاجتماعية والبيئية من أجل تحويلها إلى أنماط سلوكية صحيحة
هو السبيل الأمثل لترشيد سلوك المستهلك الذي يم ثر مباشمرة امف  ترشميد سملوك المنمتج، وتتحقمق 
ة الحقيقيمة للمسمتهلك والمربل للمنمتج ، وذلمك باتخماذ القمرارات الشمرائية لتلبيمة الحاجمات بمذلك المنفعم
 الحقيقية على أسا  البحث عن المعلومة والمقارنة والتأكد. 
االمستهلك الرشيد يحدد الكمية المناسبة والكااية من السلع والخدمات التف يحتاجها اعملا،        
على المسمتوى التسمويقف ينبغمف أن يكمون عن الإسرا  والتبذير، و  بعيدا عن الشل والتقتير وأيضا
للمسمممتهلك القمممدر الكمممااف  ممن الثقاامممة التسمممويقية حتممى لا يكمممون ضمممحية للتضمممليل الإعلا مممف عنمممد 
المبالغمة اممف خصممائع المنتجمات المعلممن عنهمما والتمف تكممون اممف  الغالمم بعيممدة عممن الحقيقممة، أو 
وعلمممى درايمممة بأسمماليم الاسمممتغلال التسممعير الكسمممري،  الاسممتغلال العممماطفف بمممالعرض الجمممذام، أو
و م مما يمكنممه  ممن ضمممان حقوقممه، وعنممد شممراء المنتجممات والغممش  ممن قبممل البممائعين أو المنتجممين، 
، كالمكونمات التمف تحتويهما الغذائية امن الضروري إلمام المستهلك بالمعلومات والحقائق الصمحية
و ممدى ملامتهمما لصممحته وصمممحة أاممراد أسممرته، والتعممر  علمممى ال ممواد المسممرطنة، وأسمماليم حفمممظ 
المنممممتج، والطريقمممة العلميممممة لاسممممتخدامه والسمممعرات الحراريممممة لغغذيممممة، ومحتوياتهمممما   ممممن المممدهون 
ارتفماع  الأسمعار  والكولسترول، ومعراة مخاطر الملونات، ، كما أن الوعف بأسماليم التعا مل  مع
مهممم جممدا اممف تحقيممق الرشممد الاسممتهلاكف، وذلممك بالبحممث عممن السممعر الأرخممع، وتغييممر الأن مماط 
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